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は完全に安全である


















































































































































































































































































































































































３） Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier-
barkeit. In: Gesammelte Schriften. Hrsg. von Rolf Tiedemann u. Hermann Schwep-
penhäuser. Bd. I-2. Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1978. S. 473. 以下の引用は巻数の
み記す。
４） Benjamin: Der Sürrealismus. Bd. II-1. S. 309.アドルノによるとそこに二人の
相違点があるという。（「大抵は極めて原則的で具体的な一致があるものの、
貴公と私が立場を異にしている点はすべて、私にはお供しかねる人間学的唯




尺度は人間の身体であるかのようです。」Bolz, Norbert; Reijen, Willem van: 
Walter Benjamin. Frankfurt a. M.; New York (Campus) S. 87.）
５） 戦勝国フランスでは、ドイツ映画が戦後２年間、上映禁止されており、ベ
ルリンでこの映画を見たあるフランス人は見ることのできた僥倖を表してい
る。（Jacques Piétrini, La Cinématographie Française, Nr. 9/1920 (Filmportal.de : 
http://www.filmportal.de/df/91/ Artikel,,,,,,,,ED144EABD9C0AB4AE03053D50B37
56E9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.html)
６） Benjamin, a. a. O., S. 478.














15） Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Vorlesungen über die philosophie der 
Geschichte. In: Werke. Bd. 20. Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1971. S. 535f.














27） Marx, Karl: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. In: Karl Marx/
Friedrich Engels, Werke. Band 8. Berlin (Dietz) 1972. S. 118.
28） Marx, a. a. O., S. 117.
29） イーグルトン、前掲書、299頁。
30） Marx, a. a. O., S. 116.
31） ebd., S. 117.
32） ebd., S. 117.
33） ebd.
34） ebd., S. 118.
35） イーグルトン、前掲書、299頁。











44） Hegel: Phänomenologie des Geistes. Hamburg (Felix Meiner) 1952. S. 67.
45） ebd., S. 15.
46） ebd., S. 86.
47） イーグルトン、前掲書、299頁。
48） Benjamin, Der Sürrealismus. a. a. O., S. 309.
49） ebd.
50） Benjamin: Über das Programm der kommenden Philosophie. Bd. II-1. S. 158.
51） Benjamin: Das Paris des Second Empire bei Baudelaire. Bd. I-2. S. 565.
52） Benjamin: Einbahnstrasse. Bd. IV-1. S. 148.
53） Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 
358f.
54） ebd., S. 353.
55） Bolz, a. a. O., S. 95.
56） Benjamin, Das Paris des Second Empire bei Baudelaire. a. a. O., S. 569.
57） ebd., S. 565.
58） ebd., S. 569.
59） ebd., S. 565.
60） Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. a. a. 
O., S. 384.
61） ebd.
62） Benjamin: Zur Lage der russischen Filmkunst. Bd. II-2. S. 750.
63） Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. S. 
382. Anm.12.
64） Benjamin: Theorien des deutschen Faschismus. Bd. III. S. 247.
65） ebd.
66） ebd., S. 239.
67） マーティン・ジェイ（谷徹訳）「ベンヤミン、記憶、第一次世界大戦」（『思
想』岩波書店、2001年、９月、No. 929.）11頁。
68） Benjamin: Passagenwerk. Bd.V-1. S. 409.
69） ebd., S. 411.
70） Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. a. a. 
O., S. 384.
71） Benjamin, Passagenwerk. a. a. O. S. 433.
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72） ebd., S. 462f.　以下に続く引用も同所。
73） Benjamin: Über den Begriff der Geschichte. Bd. I-2. S. 701.
74) ebd.
75） Benjamin, Goethes Wahlverwandtschaften. a. a. O., S. 181.
76） ebd.
77） Girard, René: I See Satan Fall Like Lightning. Translated by James G. Williams. 
Maryknoll (Orbis Books) 2001. S. 169.
